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ABSTRAK 
 
MODEL KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR PADA MASYARAKAT 
BERBASIS TRANSCULTURAL NURSING 
DI KECAMATAN MOJOAGUNG 
KABUPATEN JOMBANG 
 
Sufendi Hariyanto 
 
Bencana sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga 
kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Badan Nasional Penangulangan Bencana 
mencatat sebanyak 787 bencana banjir melanda Indonesia sepanjang tahun 2017, 
yang menyebabkan terjadinya korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Fenomena 
bencana banjir serta dampak negatif yang ditimbulkan di Kabupaten Jombang 
tersebut, menandakan kurangnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi 
ancaman bahaya. Kesiapsiagaan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan untuk 
menghadapi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban 
jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat di kemudian 
hari. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membuat model kesiapsiagaan 
bencana banjir pada masyarakat berbasis Transcultural nursing. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah riset obsevasional. Penelitian ini menganalisis 
faktor-faktor. Kemudian melakukan Focus Group Discussion (FGD) serta hasil akhir 
dalam penelitian ini adalah membuat model. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan tehnik probability 
sampling berupa cluster random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini 162 
responden yang terbagi  di Desa Gambiran 56 responden dan  Desa Kademangan 106 
responden. Analisis statistik dengan menggunaka regresi linear, dan hasil rekaman 
audiovisual percakapan/catatan lapangan  selama FGD. Hasil penelitian menunjukkan 
ada pengaruh pada faktor tehnologi dan informasi, hubungan dan sosial, faktor 
ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangka pada faktor agama dan filosofi, nilai 
budaya dan jalan hidup, politik dan hukum tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan. Model Kesiapsiagaan Bencana Banjir pada Masyarakat Berbasis 
Transcultural Nursing Ditinjau dari Faktor Teknologi dan Informasi, Faktor 
Hubungan dan Sosial dan Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan di Kecamatan 
Mojoagung Kabupaten Jombang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat.  
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